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du subterfuge, elle changeait d'identiti et se glissait sous la 
physionomie d'homrne peld d'Hervd pour faire passer une 
voix de marionnettiste qu'elle rendait grave et terne. A 
difaut de talent, elle entretenait un besoin fou d'attention. 
Un jour i force de projecteurs et d'amour de l'avant-scene, 
elle piqua une crise de frdndsie qui frisait la folie. Elle 
voulut s'ernparer de la pomrne rouge d'Hervd. Pour la 
premiere fois, celui-ci riagit violemrnent, mais il savait 
qu'il ne pouvait presque plus la retenir. La pomme brillait 
et envoyait ses scintillements au grd des rnouvements de la 
- 
main qui souhaitait disespiriment la garder. Le visage 
rnou d'Herv6, cousu et fabriqui d'illusions semblait s'ef- 
friter re1 un biscuit abondamrnent beurrd. I1 n'osait pas 
frapper Agrippine, qui se saisit du fruit abtrnd par la rage 
qui l'anirnait. Ce fut le choc pour Hervd. I1 se savait vain- 
cu, irnpuissant A rdcupirer sa ligitimitd. I1 itait brisd. Les 
deux visages s'unirent au grand jour, on put les voir se rap- 
procher,se ressembler et seddfaireen convulsionprofondes. 
A la grande surprise d'Hervi, Agrippine devint soudaine- 
rnent livide et s'effondra la pomme entre les dents. Pen- 
dant plusieurs annies, les gens ne comprenaient pas 
comment elle avait pu rnourir en avalant sapropre langue. 
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my history whispers 
my history whispers 
all around me 
heads bend together 
bob in the wind 
the rustle of stiff linen 
as they lean and turn 
watch me pass 
is there consensus 
am I approved 
overall 
these thousands of kernels 
of the past 
speak too softly 
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